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R. L . Nowlin 
CONNECTICUT 
Hadiso:-1 : 
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Jci.ti.e . Daly, Al L 
Cal<lwell: 
Jeanne Cassell 
Idaho Falls: . 
Ann Stanton Voilleque 
Mosc:b_w: · · 
Normc!- Dobler 
~layne Hannaford 





Dr . ..J_. ,I,. Heinicke · 
ch~paign: 
.~berta· Johnson -·' 
Chicago: 
JoAnn P. '.tiorowitz , 









· '{ Dr. Allie C. Hixs91} 
C 'i 
LOUISIA,JA GEORGIA 
:~./-t-!-,S ,~ L' ·. ;:_:.._,;..,, · -'':' ::.=-~'=.:• ~·, t_• 
Warner Robins: 
Eleanor Granurn 













Dorothy , l\rcoaal,.lX 
MARYI..Ail/D 
Piuev.j..ll c: , . 
Evelyn Sisco / if t. 
", I . 
Ruston: . . . 
J 
Harty Beasl~y 
Balti..rnore: .. ,:•·, . 
B_~tty Harnlm:r:-g_e:r:-
Bethesda: , .. :· · •. 
- i... ; . . ·: ,' -, ! ' 
Barbara Gordon. 
• Jc) • I ._ , . '. /' ' 
Cnevy C:-i.ase: . -
Emily Taylor 
Pikesvil le: 
Shosh ana .Card;in . 
. , ' '_. . ,_ . ,.; . _.,., I ::, , 
Rockvi.;J.,le: .. __ . _, 
' . • __ ; . : , .· • • . '.•_, :,_I 
Margaret 4J..e.rdt ., 
' " . ' ' . ~ . .,·, ·'· . . . 
Towson.:_:. _ . :-.: .. . . 
Florence Brenja,P,/l 
Westminister: 
Deborah Lynn Benzi'l 
MASSACHU~ET.TS .. 
; , .. , . J J:. !~- •=: 
;'! 
Hort;~ Ando~~~: . 
Joan Roberts Fiorino · 
MICHIGAN 
• _ r : ~ l 
· Birmingham: , 
- - • ..·,. ·.I 
Rutn McNai;n,ee r, 
Grosse _ ~oir,it~,: . _ 
Bernice Zilly, ~lt. 
Lansing: ·: • . . . . .. 
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NEVADA 
Las Vega:;;: 
Kate Butle r 
Jean Ford 
Reno: 
Frankie Sue !Je l Pap,:1 
Sen. Mar/ Go jack 











Rej eanne B. Le Frailcois 
i:-JORTH DAKOTA 
Bismark: 















ui:L1 :cr,T1 ::..; ( cui IL.' u) 
PEl-lNSYLVJ\IHl\ 
Easton: 









Scran ton : 
Eliz a:.> e -t :n. S,?m0n l.~01-d .. -:za.r ,Alt. 
St.ate C,:)llcge : 
Jale \-; Mons enin 
RHODE ISI.,JUD 
Warwick : 





































Be:t~y' A,1ckirs ori -
San Antonio: 
Jilni · Hacon· -
VIRGirHA 
Fal'r-s~ Church: 
Nora A.' ·Squyres 




Marianne Cr~ft Nor~on -
Seattle: 
AudrE'!f Gruger "'_ .. ,. . ; - ~ . .. . 
WEST VIRGINIA 
Charleston: 
Margar'~t Cyrus • Mills 
Elkins;: -
. Sandi~Fishe~ · 
' 'liunt.:i.~gto'n: · 
Barbara Miclkiff, Alt. 
Sout-h . Charleston: 




Eau Clair: ~ i:-1 "i: , 
Sara Ilarcler 
.t-lanitoc: ~ · 






Lori Moberly, Alt. 
